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SALAM, GIVE QUIZ..GIVE MOTIVATION




Prefix and doing exercises.
Look at their tasks and explain 
Anti antibiotic,  dis disability, in incorrect,  im 
immature,co copilot, extra extraordinary , fore - 
forehead,  mis misinformation, non (without) nonsense, 




Affuxes : affixes prefix  give example 




Root  adalah bagian yg mendasari kata /bentuk asli
Base adalah bentuk dasar kata
Stem pangkal bagian kata sebelun diberi tambahan 
oleh affixes, baik oleh prefix or suffix...doing exercises in 




Doing exercises suffixes, person who does an activity
Adjectives suffix, washable




Doing exercises use suffixes to give the names, pianist
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Compound Noun bank account, in the plural such as 
human rights, 
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15 Jun  2021
Synonim Verb and Adjevtives,
Idioms and examples
Next continued proverb (peribahasa)
 33 BURHAYANI
 11 Selasa
22 Jun  2021
Proverb and idioms  32 BURHAYANI
 12 Selasa
29 Jun  2021
Common phrasal verb, passed away , turn down, speak 
up talk more loudly, turn down/ refuse, get at/contact.







Discuss: Proverbs,  Idiom and Collocation  34 BURHAYANI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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: 01055024 - Vocabulary Building
: 2C
: BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 07:00-08:40
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1601055011 ARI DARSONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1601055097 MOCHAMAD DAVID FEBRYAN ANG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 1701055061 AMANULLAH AL AMBARY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 1701055084 ARDAN KUNCAHYO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 1701055103 MUHAMMAD NAUFAL DHAFIS √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 1701055115 FRANSISKA APRIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 1701055125 HANUN LINTANG MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √
8 1801055052 PUTRI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 2001055003 NANDA TRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 2001055006 WILDA CHELVIA √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
11 2001055009 FAUZIAH ARDINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 2001055012 MUHAMMAD TITO ZAHRAN PRATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 2001055015 NAUVAL DIMAS PARWANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 2001055021 ANITA HAFILA NUGRAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 2001055024 EVELYNE SARI ALFIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 2001055027 ADVENDA GANTARUNI ANNISAFIT √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 2001055034 SELENA INAYAH PURNAMA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 2001055037 MUSTIKA DYAH WIDYASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 2001055040 MISNAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 2001055043 NUNUNG NURHAYATI √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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: 01055024 - Vocabulary Building
: 2C
: BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 07:00-08:40
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 2001055049 AGUNG GALIH WITJAKSONO √ √ √ √ √ √ √ V √ √ √ √ √ √
23 2001055052 TARISA MARTA INAYAH √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 2001055055 VIRA PRADITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
25 2001055058 SEKAR FUAN MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 2001055061 CARDIANTI QATRINADA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 2001055064 ARDHITA ANNISA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
28 2001055067 SITI HUMAIROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
29 2001055070 ADELIA NOOR FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
30 2001055073 TSABIT ABDULLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
31 2001055076 SINTYA WINANDA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
32 2001055079 AHMAD IBRAHIM √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
33 2001055082 NIVI ANNISA AMALIAH CHAERDIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
34 2001055085 SALWA NAURA MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √
35 2001055088 AUDRY LISTIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
36 2001055094 FARA ANANDITA KHONIRIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
37 2001055104 NABILA MAHDAFIQYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Catatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1601055011 ARI DARSONO  46 85  73 86 B 68.60
 2 1601055097 MOCHAMAD DAVID FEBRYAN AN  74 85  81 90 A 80.60
 3 1701055061 AMANULLAH AL AMBARY  71 75  76 75 B 74.20
 4 1701055084 ARDAN KUNCAHYO  63 75  70 75 B 69.40
 5 1701055103 MUHAMMAD NAUFAL DHAFIS  86 80  78 79 A 80.90
 6 1701055115 FRANSISKA APRIANTI  78 85  80 79 A 80.30
 7 1701055125 HANUN LINTANG MAHARANI  81 80  76 79 B 78.60
 8 1801055052 PUTRI RAHMAWATI  86 85  80 100 A 84.80
 9 2001055003 NANDA TRIANA  78 80  77 100 A 80.20
 10 2001055006 WILDA CHELVIA  94 80  80 100 A 86.20
 11 2001055009 FAUZIAH ARDINI  81 87  76 100 A 82.10
 12 2001055012 MUHAMMAD TITO ZAHRAN PRAT  76 80  75 100 B 78.80
 13 2001055015 NAUVAL DIMAS PARWANTO  78 85  80 100 A 82.40
 14 2001055021 ANITA HAFILA NUGRAENI  86 85  80 100 A 84.80
 15 2001055024 EVELYNE SARI ALFIANA  94 85  80 100 A 87.20
 16 2001055027 ADVENDA GANTARUNI ANNISAFI  94 80  82 93 A 86.30
 17 2001055034 SELENA INAYAH PURNAMA SARI  84 85  80 100 A 84.20
 18 2001055037 MUSTIKA DYAH WIDYASARI  46 85  70 93 B 68.10
 19 2001055040 MISNAWATI  73 80  75 93 B 77.20
 20 2001055043 NUNUNG NURHAYATI  81 85  80 100 A 83.30
 21 2001055046 SABIQ AHSAN ARFANI  97 80  76 86 A 84.10
 22 2001055049 AGUNG GALIH WITJAKSONO  86 80  78 100 A 83.00
 23 2001055052 TARISA MARTA INAYAH  97 87  85 100 A 90.50
 24 2001055055 VIRA PRADITA  89 85  80 100 A 85.70
 25 2001055058 SEKAR FUAN MAHARANI  86 80  80 100 A 83.80
 26 2001055061 CARDIANTI QATRINADA  94 80  76 100 A 84.60
 27 2001055064 ARDHITA ANNISA DEWI  84 85  73 100 A 81.40
 28 2001055067 SITI HUMAIROH  97 80  73 100 A 84.30



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 2001055073 TSABIT ABDULLAH  57 85  75 100 B 74.10
 31 2001055076 SINTYA WINANDA PUTRI  94 85  80 100 A 87.20
 32 2001055079 AHMAD IBRAHIM  84 87  80 100 A 84.60
 33 2001055082 NIVI ANNISA AMALIAH CHAERDIAN  44 85  74 100 B 69.80
 34 2001055085 SALWA NAURA MAHARANI  94 80  76 100 A 84.60
 35 2001055088 AUDRY LISTIYANI  94 80  71 90 A 81.60
 36 2001055094 FARA ANANDITA KHONIRIN  86 80  74 100 A 81.40
 37 2001055104 NABILA MAHDAFIQYA  78 80  68 90 B 75.60
BURHAYANI, Dr., M.Pd.,
Ttd
